




lae.: lrimeslre, ' ,UNA pe!e!t
Fuera: semestre 2'lIO id
Se publica los Jueves
un Carllf'lIal, 13 arz1lbi:;fllh (-in
Conlar :i ~IUllS, Seltlw, qut' rl'.,idl'
1'11 Bllal:!), 90 nhi:'flll", 2 arl'ili:lh,t-
d('s, t 6 Jbadf's v pn,r/·t:IO 31)11:-.16
¡ien, .
El ¡}I·plado m:'Is alllíj!lI11 ti,. It"
E~I¡¡dll'; Vuidll" 1''' ,.1 R\·dlllll Glli-
lIf"l'mp J,or~p ~Iac CIO:'I'PY, ohi~po
ti!' LnUI.;vdl p , ('lIl1""J!','adll f'tI pi
lt1l's dI' ~Iavtl dI' 1868
• •
La !,OIJ\;H~jÚll calolil'a .1 ... 1;1~ 20
t1i'ICP:-.i" IIl:.lS i11l1'1lt'l¡J'J(t':' P'; la si
~Ui,Pllll'; ~ll('va y"t k 1.220.000;
Lhlt"Ig'II, 1.150.000; Bn"loll, u(·h.,
d"lIIU'; (~itll,llf'lIla Illdj B Il'"kh 11,
700.000; .'i 1I f' v·. 01·1 !'¡JI,!'i, 52~,üOO"
Filatl,'llht, 5'25.000; Pill~hun!:u,
/,·';,15.000, Sall Lllj~. 375000; "':1'1
rnrd, 365.000; ~"wl"'k, 366000;
el/'vI'laud, 3~0.000; "'prill;!li,.jd,
323 mil; [)r'l'oil, 967.000; ~ra'l
1011, '265,000; Sall Pabl ,,~60 000'
RallilllOl'l', ~54.000; San Fr,tlll'l/
C~lI, 250000; UIHr.ln. ~-l5.000;
Milw:lllkt', '135.000 \ Prnvid.. lICI'
222.000. . ,
. Si a lo.. H.'M-6,451 ei:ltúli"03 qlle
VIVI'II 1'n los E~t¡¡d,,,, U¡lidll'; "..
IItH'U Ins de la~ \I1l"P.iOIlI'S rnlfll,ia-
les (Pul'rto Rit'lI, Pilipina!', ele.),
sube:J 22,474.440 pI 1l(llnf'rn dI"
los ealúli¡'us suml"lillos a la dUlIli-
naci.'m de la CUllr,'d ..r:wi/lll, (L'I,S
('at,'llicll:> "úb'lilfh ,It" ln¡,.d¿¡lf'rr~ :;(lll
12.053.000).
Enlre las cOII\'¡'r ... i"lIf',. Illllahll'~
t'recluadas rt'Cit'lIli'IIIE'Il\(', 1'lIt"'I-
I:JU!I' la t1P cu lrll r/'Iig-ill~a~ I'pi~­
cupaliallas, qul' l'i p(l~a lu v.·r,IIlO
"lIlrarun 1'11 Illl'·... lra 'a'lla I~l,-~ia
Call1lica, '\po:-.tuliea, HUllla¡,i:l v
dos dI' f'lIa .. nn b,wl-' 11I11,'lIa, "I':It~.
nas, han ~ido a,lnJilidas ('IHlhl 110-
viCiaS f'n 1<:1 Orut'rl dl'l :'auli... imn
S¡¡Cr<llllPlllO, es ;1 ~al)l'I': .\Ii~s E,vi-
ra P¡Il'llpe, )I"l!rt' ~t'IlI'rala d,'II"{)rl~
VI'tlto "piSC'llpaliallll 11,' S-llll,1 '!l!-
rlil )' ,\Ii ... .; Eti"a )1"11lj!"lllPI".
La cI'rf'rnollia lll' la /"'I'I'''l'I'11I d.,
l'~l;¡S lltlvit'ias rUI'· pfI'.'idid:1 pn .. f'l
arznlJi"110 flH!lI';I'II'W H\ <In a i,,-. . ,
ltl'nd\l l'u<j'lI."irr;¡s 111'1'-01111"," l',.U-
S,l t11'II~nI'iIClf"r' privadll d,~ la 1"'1",'
monía, UIl CtHIVt't'lido, 1<lllliJj,'rl,
1'1 R, p, 1\. W. 1)<11',111, ;llllij!lll>
milli:-lt'O d" la 1¡.r¡",i;1 t'l'i"""I,;¡lill-
lIa, fllt" quipo p,'olluIll'i" la pi Hi,';¡
II"¡O¡I! PIl I':-.lo:, ('a~...".
.\Ii,s Pal"d¡", t"llill 1,1 1111 II/ln' .1,-
:'or Maria E!lila, y ~Ii'ss ,\llIIHgu-
t1H'ry ,,1 di' :'ollr \t.,,·i:1 .1 ..1 1:"11 '('tI-
111. \fIll.:... P"'II'lll'l""lI r:l t.ill.l
11"1\ l'O'I'll'I-I;¡" _ "~Ii u-d.l~ .'ti"
\1 'Pj! 'm 'I'V I·~ Ili" ,"1 '!" , ... ". I
JUI' dd ,\hS,)t)Uli l .\J. PlJdp;"
Maria Periel Longa~, de V.lenlln J Vict'ola
-Oia 'ID, Miguel Ulivier Olozagarre. de B.u
t¡ala y Luci3.-José Pueyo Belzuz de José y
ADgela.- Dia ~. Josefa Loc'lsa IUrlolomé,
de Antonio, Agueda -Di. 24, Vicente LOI-
menez l.astejóD, de Francisco y j armen -
Di. ~6, Aalunio Fldel La13~ Pueyo, de Anto-
nio }' Josera; Encarnación Abalo GonzMez,
de liar~el y Ted.:I·-Dia ~7, ",olonio Ain Bo-
raD, de JU~1l y Orosia. Ola 28, Asunción
Arlero Sánchez, de lbriano y Antouia -Ale-
jandra Guill.¡¡¡ ÓD C!,;aoona, de Uolorai-
Oia 'i9 M.. ria Luisa lionzalez SUI, de Emilio
'J Vicenla.-Oi. 31. Joaquína Belrán Pardo,
de Aogel 1Teodura.
DefulICJones Ola 7. Aguilina En. Ara,
85 all<J$ tJronco-pneulDonia.-Dia 8, Ernilh
Buera Pueyo, 4c3 año., pneumania, Día 14-
Ignac/3 Peregrin Larripa, 70 ~ñas, senectud.
·-Oia 20, J.... ao.¡nllla Bellr.!m Gil, 69 año~, alro-
Oa gencral.--Virtorine Gabano GIl, 17 años.
hemurf:lgia cerebral.-·Dia 27, Juan Campo
Escartin, 46 ajos, oclueión ¡mestinal -·Oía
~8, Miguel Vicente Garcia, 18 meses, bron-
quitis ~guda ··Dia 30, Joat¡uin Benede La·
cl~o~tra, 81 años, reutOdlismo crónico
... MalruMllio~ lJia 9, Florenlino A~o Jar-
ne y Uunrio VIllaouua Kaptio.-·Dia 29. Be·
nito Estallo Fenero y Pabl¡ Aso Monreal--
El catolicismo en
los Estados Unido.
Según el Catholic Direbtory,
hay en la :.tclualid",J ('11 los E"ta·
dos Unidos 1t.347.027 católico.. ,
cirra que acu.sa UII aUllIellto ell'
358,025 c,I1I;licus eu el 3110 19'10,
LU:l> sacenJolt's dc los 'ubmus
ESlados SOIl '16,093. de ellos once
mil 885 saccrllul('" spculares,'
4.~08 Religiosus de diversas ti ..:'
delll's.
El lIúmero d~ i~It"~i2s catúlil'as
es ele 12'9~3, eutre las cuall's
8,640 estall sen'i,tas pnr sacel'lto-
lPS residentes en la parroquia, )'
4.1.98 pu~ sact'rd"les de las parro-
qUias veClllas,
Los Eslauos unidos post'f'f1 SO
s.eminarios, r,'ecuf'lIlados por cinco
mil 687 ~::;tudialltrs. (-lay 213 Ulli·
vt'r"luade~ y Colegio:-. para los chi-
cos, }' 708 e~e:uda:> snpt'riore;, pa-
la las lHucbadlilS,
Cuenlall Con /1-.703 plu'ruquias,
en ¡as cuajes fUlll.:iullil ulIa c~('llda
parroquial. El numero dc alurn
lIOS dr eslas escnelas 3sdl'llllc:'1
1,196.913. A<Jemils, exiSti'rl 290
od¡,lillatos, con 44.966 ~lCo:.dd<ls,
~i ¡j eslas Cirr'il~ se SUlrJ;J la lle lo~
al:lllllloS qlJC conCtlr'I'ClI a las ('s
clIPJa., Slllwriores, vt'dse qtlP un
millllll 397.348 lliñ I~ r('cibl'lI f'du
caciull 1'11 las escuelas cal61it.'as,
A 1.004 se eleva 1'1 uúmel'o de
iflstiliJcilJfl1'~ cal'iWliv:ls clltlilicas
PII la" ,Iivl'rsa" ,Ji,ít'l'"i~ dI' 1I !!rall
r('púiJli,';j lI,n't'·lli'·I'i,'IIl:l.
L:l j('" ,rqlJl C<ll,ílit:a t""ll dli
rUl'll1itua pur 1It1 lkl~gdelo CdlÓlICO,
,
De acuerdo con los articul08, 14, 15
Y 10 de los Estatutos por los cuales 8e
rlje esta sociedad. se convoca a 10il se
f1Dres aCClOOlstas de la miama á J,mta
general eztrordinaria, qt.:e tenJrá lu·
gar el día 15 de Abril próximo Ji la8
18 boras, eD el Salóu ele 8esioDes Jel
Ayuotamlt~utode e8ta Ciudad de Jaca,
para tratar de la couveniencia de dlliOI-
verse la 8oci..dad, y cn su caso, para el
nombramiento de liquldadoreil y lo de-
mág relacionar:lo ron e"tos parlicularell.
En II.teociór: á la trascendeDcia de laR
r::uelOtlODe8 fI tratar, se rll..ga la pre~eu­
Cla personal ó por delegación de to<l.O:i
los l:ieOores acclOoilltos, quieocR en todo
ceso 8E'1tarán sujetos ti las obligaciones
que les impoDen 108 artículos 6.0 y 13
de ia escrlt.ura social.
Jaca 20 Marzo de 1911 ·-El Presi·
dente do la $ociedad, iIIatiuel Ripa,
Registro Civil
Matadero publico
El movimiento de pohlllción dnr.nle el
pasado. m.es de Ma"~o ha sido 01 sI8uienlt':
NactIllUlf/ol, Dla 2, Angel Tomas Bui~6n
y Buil. UIl Gasimiro y \1aria.-Oi. 3, M.·,uel
AciD LasaoS3, de Mdnuel y M.ouela - Oia 6
A01oni¡ Pueyo Bedteos, de Anlonio y Josefa:
- Dia 8, Eliso Je:.lb Detrtln R..y, da Jase y
Josefa - Tomb Cele~tino "'an13lOaria Esllla
de Aolouig y G~rmen -Oía 9, :danllel P.n~
loja ¡:ampu, l1e Jll"é y !'Ilar -Ota la L Ireo-
UI Malo Caj~l, de R,lInón v RuS<! -'01" I<\.
Runón F.bregal Vlve;¡, de'emllio y Teresa'
('II¡: R.vUl1 ";¡ ..po, de l!:millO '1 JOMlf¡.-
la semana. se ditiD las siguientes misas de
hora:
En la C2ledral, ti. las 6 la de Alba. Ji las
6 y media en la Capilla parroquial A las 7 y
7 Y media eo el "'llar Mavor de l. caledral
celebradu por dOj sciiore~ canónigos A las
dele ycuarto y 8 en la l:apl\l. parroquial y
en el templo del Keal Monasterio de BeDe-
diclioa". A las 9 la convenlual de la S. J.
Catedral y en el t:olegio de Escuelas Pías,
A las 1I en el Carmeo A las doce ell la Ca·
ledral
Ka la misa oonveOlual de la S. 1. C, lIP-D-
dición de palmas POI la t<ar(,i6, eD el Tem-
plo del Sagrado Cornún el" Jesus, la funciOn
solemnisima, qoe eo su honor se celebra
Hlos los primeros rieruos de mei, lrasladada
ti efle día, por coincidir aquel con el último




En el Macelo de esta dud,d han sido sao
crificadas duranle la semana ultima las reses
~iguientes:
Oia 30 ~3 caroeres y t cordero,
Dla 31 -16 corderos, I vlI,:a, 5 carneros
y t terner¡.
~ia I -4 carneros, HS corderos 8 ov..jas
y t VJC.3.
!lit 2 -2 earDero~, :s corderos y 30vej¡,e,
Di" 3 -1 cerdo l ISO cOlderos y 9 carne-
ro~.
Dia ~ -19 corderos, I \'aea. 7 carneros '!
l 161 Dera.







Viernes Festividad de la Virgen de los
Dolores En 1,'1 ~ I. e yeu el dllar de !U
Idvocacióo, ,,;olOnaión g~neral a las 7 y /lIe-
dia de la maiiana.
El OOlDlOgO y los demb dia, testivo! de
6 Jutt:u, -Ntra. Sra. del Pópolo, eD Ro-
ma· :::'Ios 1 papa, Firmo, FlorellllOo y Tlmo-
teo ffirs., Celeslino I papa, ~lso )' PrudeDcio
obs., J Sla , PlaLODldJ YTirl.. mIs. \' Cata·
lina de Palencia .g. agustina.
7 VitrntA'. - Los Dolores de :\'ue~lra Se-
ñora. - Ntn Sra. de Salceda, en AlcarriJ.
Slos EpifaDio, ob , f.allopio, 000310, Eoge-
n~o, Marin:t.:Jlodesto y Rullno mrs" Satur-
nmo ob ,el Bealo Hllrmlln premo~lrat('nse,
Stas. Aquilina la joven y Teoclia, mfl. J la
Be¡la Unulin. vg (Abs de earne.)
8 Sbilbado. - NlN Sra de Soptttin, en
Caslilla la Nueva 5105, AsiocrHo y HernoJión
obs , Umomo. Edt;¡o y T,m(Hio tIIr.s., Alber·
lO el Magno. AmODcio y Diooiaio obs, Gual-
lero ab los Bealus Juan de Orgañ6 ). Julilln
de San A¡¡;USlio, y ')aula r.oDce!a mr
9 Domingo.- RA\los-Ntra Sra. JeYi·
Ilaviciosa, en t.:clrdoba. Stos. Abdieso, Anas-
tasío, Acacia. Hugo y Marcelo, obs . Gioqne-
rio, y Stall.llaria l'leoté, Gasilda y Gertruc.lis
vgs. y Valdetrudis viuda abadesa,
10 LUlles -S.U'TO. -Nlra. Sra. de Bolo-
ña. ::itas, Ezequiel pf(a ,TesifoDle ob, Atri·
CRoe, Apolonio Gdyano, Lirinio y TereDcio
mIS., y Sla. ~lvl8ia abuela de SlIn P.duardo
rey d~ Inglaterra
I t Mar/ts -5'-NTO Nlra, Sra. del Aljibe
en Valencia. Slos. Marcelo, Mauro, Pauliano'
Septirnlo y Telio mn. y Slas, Florencia vg~
y mr, y Godoherla V8.
t2 Mi~rC(Jlt!, -Ntra. Sra del Rf'fugio 51s
ZenÓn. ob. Sabas y Vlctor mn., Julio I vapa
y. 81as. Muscola, Verecunda)' \'isia mn.IAbs·
lIDenela de CarDe,)
Elliempo ha sido la oota única y mh u-
Iiente del sepleaario que comprende eslas
impresione... Lasrleslemplazasconque 005 hao
ob~equiatlo los Jiu abt'ileños, haD coulribuído
ti allrmar la calma eD los Degucil)~ lrigueros
de que en nueSlra anterior reJeña nos ha-
ciamos eeo. COOlioUll prodig{Hldose la oferla
y relraídos los acaparadores eD espera de que
llegue el de_ceoso en los precios vi$lumbra·
do, aoll el uueD aspeclo de la cose"ha en
pié.
La flojedad el aOOmh dela inactivi::lad. la
nola caracteristlca de los merc<ld"ll.
Ea cuaulo 6 las lraDsacciones realit3das
en el mercado dA ganados, merece consigoar-
!e la firmen en los precios y la esca~ez de
cabezas que 6 aquel concurren hacen presa·
giar variaciones en alza. Véndese bien y en
torma que sali5raco 11 los tenedores, no d~n­
dose el caso, cual ha sucellido en épocas an·
terlores, de tener que regresar, por taita tle
demanda, 6 los pontos de [lutida. ni una
sola cabeza, El laoar e$l. en lodo su .. pogeo
J las clases gordu delllinadas al sa::rillcio,
alcanzan preci•• mny remuneradores.
Los demás artículO!, nu han sufrido allera-
r¡dón; &nlamellle es de nolar en las regio·
oeíl aceitera! que aun coaDdo hllceo grandes
estuen:os por so6lener los precios, se veD
obligados á cotizar en b2ja en visla de la fal·
la de pedidos, El deseo de vender es grande
)' se haceD por lafilu COl.lceSionel.
, ADundo.- y cO(Jlunieadof Ji pre-
CIOI conv.. nClOnllles
No se devuelven original"l ni
se publicará ninguno que gil 'elté
firmado.
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SERVICIO DE aUTOmÓVil ES
Nuevo Gobierno i =C=o=rr=e=o:sp~o=nd=e=nc=ia=
Oifereucia-; de cl'ilcrio, al p3rc- ¡ M A DR1D
~el', manirCS!3do pOI los rniniSll'OS Impresiol1es
al Juzgar el cnrw tlel dt:'lJatc p~:lll- Surgió la crisis cuando menos se es-
t~~tlo e-n ~I CUIlgre30 pUl' b 1I'I.no- peraba y quedó de becho cortado ó en
rla republicana accrt'i1 ¡lpI r.,slla- 1suspenso el Jebate Ferrer y se multi·
micnlo y procP";f) de Fl'rrCI" dN('I·· 1 pllcaro~ los rumorea y se habló. de que
rnillill'll!1 al Sr. Callalf'jas {¡ pr¡'scn-I uetermlOados elementos eSLUV¡erOn á
lar al Rey la dimisioll dI' luJe el punto de hacer uu nue~o 3 de EDC~O y
., .. "'.d. 1~e comentaban las ar.t¡tuues enérgicas
MII~hlellO quc pr~:'ll 1<1. • ~ en que sesuponill á otros y se asegura.
(\Cl1o\"Il13 por ~. ~1. la con Il<lrl- ba que no podlu haber mita que un Go-
za 31 Sr. C:lllalf'jas y C'lIc~rg'ado J bierno Weyler, y.se decian ... quese yó
l~sle- tic la rormación ¡JI' IlIlC\'ll ~Ii- ' cuant·as cosas
11 istt>,·io ~ol ucio nó "i¡ pi dalIle-j Itt.' Iti 1 La verdad e8 que ¡os r.írc~los estaba.n
."_'. • • • t caldeado-i y que en el ambiente habla
crbb planlc:ltla, 111 e:.entan!lcl ~I t temor y que, por tocias partes, Se cO:lsi-
~'I1IJ;;.rca la lhl:l del llUCVO GaLI-! deraba crItica la situaCión y que «soUo
IIcl!' q JC fltll'dó conslituitln ell la: voce.. , se murmuraba de todos y de
form3 siOl"lIi:onte: 1 todo.
Pre.-,ilíeneia O. Josc r.allal"jas. "que ibaá pas8.r aquí? Nadie I?pre-
[ I S[ 'G . '),' eumla porqllll nadie se balJabo. onenta-
~.5Iaf.O,. l. ~~Cla I J lf.ll1. do. Pero á la excitación siguió la cal-
Gr:tC'1a y .JUStiCia, S,'. Barroso. ma LOfi mllitarea fueron los primeros
11 ,lcienda 1 Sr. ROll ri~:¡ ñ('z, sorprendidos de que se leg at.ribuyeran
Goherllileióll 'l' Huíz \'alr¡- propósitos que no estaban en BU mente
rino ' _.. siquiera y-bay qne decirlo en su bo-
. nor-se mostrarl.ln decididos partida·
Gllc.rra, ~enp~<J1 Lllfllll'. rios de qncel debate Ferrcr continuase
)IUIII:t , :o,r. Pldal Rrholla. y dequ61acalma volviera á sus espi-
FOIll 1'11 lt1, SI'. Gas;;('l. r tus.
Instrucción, ~r·. Jirncllo. Yel Rey lIeg.) á Madridy,contra lo
_._--,.__ que se sospecknbll, y dau40 un alto
ejemplo de screnidad y una llueva prue
ba de su gran lnstlDto politico, eochrgó
otra vez, sin cODsuhas, de la (ormal'ión
de Gobierno al Sr. Canalejas, único que
lOe encontraba en condiciones de afrou-
lar el cunflicto. Y E"I Sr. {~aoalejas cum·
plió el encargo regio)" ayer juraba el
nut'vo Gubi~ino y esta tarde se presen-
tó ¿ las Cámaras_
¿Que pasó para esta dlfiuultad poll-
tica? L"s declaraciones del Sr. Canale-
jllB, aun siendo claras y termlDaotea,
00 logran def!pejar del todo la iucóg'.
oita. Como conSecuencia de la crifia
salieron del Ministeflo dol' Ministrob,
los Sres. Cobión y Aznar, á quienes la
opinIón veoía considerando con \'id~
ministerial muy contada Pero iY el tiC'
l\or Arias de Miranda y el Sr. Salvador
y el S. Alonso Cast:illo' La pondera-
cióu de fuerua del partido liberal po-
dría, eo todo caso, justltic.. r la iallda
de 108 Sre!!. Arias de MIranda y AlOlltlO
Cllstrillo, pero na la del Sr. Salvador
UDa blibilldad, Ulla conjura nbli8'ó
Como oportullameote adelantamo>;
á nuestros !ectores, el día primero de
Mayo se inagurara 00 completo servi-
cio de automo\'iles entre esta eiudad y
OIorón (Francia) cuya sociedad explo-
tadora, conlltitúyenla con el nombre de
~La Tran8pirellaica n Jos Srs A80 ber-
m3UOS de Cnnfranc.
'l'iempo ba venía 8ioticndose la ne-
cesidad de c... te nuevo servicio, pues loa
medioa de comunicación qne ha..ta hoy
hemoa empleado por esta parte del Pi-
rineo, con la veci::a rppúbl1ca. eran in-
cómodoEl, dificilf'ft y antiecoo Jmicoi',
00 solo para el villjero. si qne también
para el comercio de importación de
prodr:ctos extranjeros, que hoy podrán
imjlortarse con grlludes ve[lhljas de
economía y rnpiJez.
E~te Slervicil) será diario, y permitirá
al viaj~ro tr8s1ad8!S'e muy cómoda-
Imposible es desconocer la 6[}1lli~ad mente y con gran rapid('z !l. nuestra
en el mur.do viviente por lluperfi"ll~L vecina república,para lucual ~Lo. Trana
mente que Be le estll,tie: M un becb.o pirenáica n cuenta con perllonal compe-
tan Baliente y notorio que fiolo l':lut¡- tente y cómodoa automóviles, que esta-
lando los hotos de ~II. vida. ó violentan- ráu dispuestos á la llegada y salida de
do IlU interpretación podrlllu traers8 los trenes de OlorOn y Jaca.
oscuridadeJ y dudas a eite Asunto. Tal mejvra unida á la combinación
Las caOllatl finales no excluyt>Q hl.!! de treues rápillos que como m(ly proba-
causas t>ficiRntes. antes bien la" exigen ble Be anuncia entre Zarago¡a y Jaca,
y auponen, porque DO habían de Teali- aumentaré sf'gurameote el cootingen-
urse 111.1 cosa!! milagrosamente. Pt\rR te de veraneantelt á nuestra comarca y
obt;luer al IUlltllvilloso aparato de lo. á hacerlca aqui grata)a estanCia deben
visióu hubieron de utilizarse. las [eyell tender los anhelos y afanea de unes-
de 1'\ óptica de modo que lllo viflión re· tros administradores, aumando á los
Bulta.se. La visión es UD fiu y on resol- p]ementoB naturalea del pai~.cua]e8 son,
ta.:lo cosas que en modo alguno son aire templado por las aromaa del pinar
contradictóricas CUE"stiooar i1i t~ne- Cl~rcaoo, climas Buavt:S y abundancia de
'n08 Oj/)3 pa.n ver, Ó vemos por qne te- oxlgmo en el lIombienti' que 80n tonifi-
nemas ojos, es 'encillameute uua nece- cantes para el cuerpo, expansiones para
dad; lo que couvendría averiguar e~ la el espirito que destierren el ~aplpn" tor-
razón de porqne las partes del ojo S8 turante di' ]Jventud bulliCiosa que no
hayan I""ociado de esa manera El pdu. comprende el ,.eraneo siu desborda-
cipio de las condioiones de exist.encia miento de música, alegría, y constan-
conque los pos¡tivi~tas qUieren ioullti- tejalco. . ...
tuir el de las causas fino.les el! clIollfi· Vengan l"C\C18tlvas, tradozcaose en
oado por Letllomendi de ser'nus. de las hecho>! :-in desmayos, y luego cua.uto
mayorell vaoiedades en que se agita el ¡ se planea y haga des? á los cuatro vleo-
pel\llllomiento oontemooráueo. ! tos, que otraa poblacIOues, 00 tan favo-
. _recidaa en doneR par la onturaleza co-
José Alaría Campo J mo In nuestra, lo bacen y "en su activi-
utm:t>-OrB.'JJA!iD dad y cIltusiasmoa traducldaa en fueu-




Illutlmerllble~ VeOB.II empl<lamod en
DUllltrss·oonv8n8oiones familiares,
profesioDlllell Ó ~implemellte de pasa-
tiempo la palabra vida, sea tomaJu en
UD Ilent.ido abstracto para comprender
en ella lo!! diverso! suce80!l ele toJa ín-
dole que en el mundo tienen lugar, sea
para referirnoól " la existencia iodivi-
dUll.1 de 00 det.erminado lisr racional ó
irracional; CGlDO p. j. un sujeto eIifer-
000 gravemente que impreslOoB de 000·
do dCIRgmdal.Jla el sentido de la vi~ta,
al momento salta de labios de tr-d08 el
gu, poca 'Oida tiellt (ulano eto
Pero COD tantas lIigoificllocionBs qllB
S6 le quieran ddr, si ~n algún momen-
to DO! pI egnot.ao el verdad6ro cODcep-
1.0 fijado en nuelitra. mente deen pala-
bra, segunmeute babrá iucoD\"enieo-
tes para poder oumplir con una defini
ció" preoiu,clara,y que de una vez deje
lIatlllÍechofJ debidamente á cuantos
quieran probar nuestra decisión por
la reapuesla.
L'l. pa.labra viola, lIe UlIa dellde tiem-
pos !l.UtigU05 000 dos muy distintas
acepcione",; 1" al OOUjUlltO de aCtOS de
108 aereS orgáoico". acc;o7UI tdtal~,.
oida tn aclu .tcundo que decían lo~ es-
colan.ioo!; 2." la causa de aquelloa BC-
~r, V.da in aetu primo de lo!! esoolli..'!-
tio as_
Para comprender bien el e!!'t.udio por
la t.. acepoión, se s~parBu In!! cuerpos
de la nllt.uull'zo. Ileg:úu jlJ:! fellórnenos
001l que 110 malllfie,tan en cuerpos brlt-






Por iniolativ¡¡, de 1.. Universidad
de Z"ragoza s.' bll. fundado en 1M. iovlo-
t .. capl~lil el Iu.. tituto de E",tlll'O" ~o­
cialell. cuyo fio prlOOlp .. l ed e,¡tuJlaT
lo~ ploplt"ma.. de mayor jOteré.. en el
dl"trlto UUIVAtllltllrlll y lo!! de cárao~er
aaoioultl. encamlos,udo 11' aCOlón de los
dlver~os Centro". doceo~ell al mt.'jora·
wif'mto 80cl"1 patno.
Le ba llido oonoedida 111 gratifioa-
cióu aoual de 480 pesetas, correspoo-
dientes á los doce años de efectIVidad
ell 8U empleo de ufiCHl.I, al prilDM te·
olellle del regllDieoto de Galicla, nú-
mero 19, D. VUleote Coar"ea Vidosa,
oonllidl'lrado "migo nuestro,
Se suscribe en la imprenta de l:t
Bl'mos tenido el gll!!O de ..aludar á
nutlstro querido amigo O FermÍn Es-
oartlo Gllvín,d .. Ble80tlll,quien por ailun-
tON partirlUlares, ba permaneoido llnos
dial:! en J¡¡,oa.
Con motivo de la próxima Sli'mana
Saata y P.....cua. se cel .. braráu en ZII.-
ragvza grandes fie~tai:l, C'ontiudose en-
tre 1011 felltejoll meriell.tll escolar. di¡¡-
paro de bomba!! re. le", coociertull, foe-
gos artfiClales. 6tt..tu de avilluióu.bai·
les populares, oarreras de ciotas y ama·
Mnas. toros. glgaute! y cabezodo~ y
otr',lI números, quP .llPg ,ram..nte lIl\va-
ran grttn coutlgf'nte de fora .. tero.'l a la
capnal dI' Artl.goll, YII. qup.1l1 pfecto la"l
Coml'lI.ftll>s ferrovll1rill.$ e~tliblt'c"ráll
bJllatell de Ida y vuelta á pre>JlolI red u-
oídu8
Le h. 8ido ooncerf¡r1o el empleo de
ofilclal celador de fortlS",aclón de pri-
mt'tl/. clalle, al de segulllh. con destluo
fn 11. comandttocia d"" lllgemeros de
J.os, O. Kmllio Gnt.ierrez Mediano.
S", ha di~puelto qut' dlCbo seií'Jr eon-




Mañana, fell~ividad de la Vlrgeu de
10t! 0,0101'1''', .. ofrt" otrll.lI ,"' ñl,ra.. V ..e~
i¡orita~ d., llu"~~r>l c ud.. ol, ,·"I.,br"rlÍu
<fU fie"l." onomlh~lc", 1,. ,h"~1UguIJa
dllma I). D"lure<l Péf""z, IIp'l~ll. cltl
nu ..... tro qu~tl'¡o dlr..c~or i) Maouel :=io-
..U.l0 y hh beuí".liJh"" y ej"'g .. i1~"'. ~ul1u_
El viprnes álllll 11'30 rle la noche,
falle~ió ellSI~ oa~a de e... ta cludll.d, nes·
puéll de emfermedad larga. y penola,el
respetable iudllt.:trial gllarllloionero
O. Joaquln Banedé, bOlDbrtl de bonra-
dez acn"olll.rJa que le conqull.tó el apre·
oio d6 todo~.
Dtl otra l.Ouerte,no mf'llo!lsentirla,te-
llem08 'lue dar ouentl!. a lIue8tro" lento-
res. El oonocido y aoredlbdo 0fl06te-
ro de e .. tll. ciudad O. Lortlnzo E,'beto,
bajó d i18.bado ú! ti mo al flepu 101'0'1·oven
toJllvlay OtI!lndo empAzab" á dlJi ru~ar
de su no luterrnmpI,Jo trabajo de mu-
cbos aliOli, lra 1UCldo en IDd"pendleute
po..iUlón y en VI habll" cré lito oomerclal
TlI.mluéo ban eutr<lgll.do á DIO.. IIn
alma: En BII."l8ráo., en e,la,l &V"lIza 1",la
re"petable lIeliora duüa H"'rm~lIeglj¡la
Arpal,madre Ilmalltí~l1Da¡jel ,..l1gou pá-
rroco d .. aquf'>1 pueblo, D :\11lrl!l.Ijll B'I· S9 ha di"pue;¡to que t>l ,J,a lo 1...1
drill. e"~lmlllo al.OIg) nueo~~r·.>, }' "n L-l·'1 próxlmtl Julio COllllellO"'O lo~ ~x;imeOil~
nuz&1 el vetilrttOO lte·Jr..t",nu te .. u de lDgre!o en lall Aca leroill.S IDllitares.
Ayunt\lmieuto, O. Eug.. nio Claver y I -
V¡¡,I.. . , E" 1, G(lc~ta "e bit. publi"a<lO le: si-
T..~tlmoalamcs R la, f~mll.las de los gIlIPl,t.. n..."l urd .. n Olrcular qtl .. dlrl.'!:f')
f1(la,lo", nae"tro pt'liar ma~ slIIuero por I ",,1 mlUI .. tro dt" Is G ,berll<iÓO a lu .. G,)-
la" pérdl,j~ qU6 1I0r.ll.l. beroadort',. olvile.-:
"Llegau cou frt'cQPocia áe~t.. milJi>,-
terll\ qnl'jt\l! y dt>/IUllcla,¡ rplacwua las
Ol'U la ob"erv3111·itt. dtl lá8 dl-lJo"1Clollell
vlgeutl!'>I "obre d""'ll'lUI!1I rlotnlmlcal. y
aun o!:audo el mlUllllro que "U~l rlb"
uonfíll en el oelo y Itctlvid ..,j eoo qlle
por u"ill 1 su," /lelegll·lo. pntcederáu ..o
III oumplimleo~o /le la tnl"lón qu¡, le8
incumbe ea re!al'ióll e, II bOOM prect?<J'-
tOll, oomp(endleudo qll~ pur Kf..ctlOr é",·
to~ á lOtereses y co"~nmbnll.qull h .. n
de "UllCltar oblltd.cull's a "lJ fiel cnmpll-
ml"',lO, !le lDlpllllt' uo ellpe. ial CJuidH.'10
que V60Ztt. todd ula~" ti .. r"~l~teuciall.
Sil ~1t.jl'stlld el R.ey (q D. g ) >le ba
lIt'rvido rlll.'p"lll'r "e IJIl.'Ile 18 at~DoiÓn
de V.H., para qlle nOll todo IOh·ré", oP-
Io y euergl .... cOtldyu va al mlÍs es~r1oto
OUmplllOlt'llto de 11'8 leye!O y IspOlli-
CIIlllf'1l rt'gla.wl'l ttlri"s vlgMltett r"bro
d~IICl\lIS/) LllImiuiu"l, dlrlgl ... ntlO ItI" p;oc-
OilIl.UI"IIPIl /)porllll\li~ lÍ lli<l a'.llUllrta,I"'"
q1lfi ,j" V.ti uelJeodltll.
De Rt'lil "rd .. u, etc.
Se df'",pll.chan á ~u gUHO e~tos días
¡.lnmll.ye",le",. Apelllitl.,u el oll.l~lldario
blzo su .. p,.riclón, la Id"'ttl y eautada
elltacIÓn líe la8 flore",.ce~..ron pan DOS-
otroo( lo" explólltEdecPll y tiblezu en
qul' ell0vltlrllO fué prl'dlgo y "dl,¡fru-
tl\mo" n rie lUi rrios má'i Int.eUllOS y "i·
v .. rlallO", {'u e..ta montai'ia cOlloOlidos
Hlf'l ... por la_ nocbe"" y dllrlt.ote el dia
la t"mpf'rtttura 1'8 la li.. aprllpótlito
para cobljar81'1 en el fllllóu aouforte lo
por pot..nt"'~:ttnta Ha emppzarlo PI'fa
U090Lr(,.. el IIlViE'rllo: cándido '!ra oreer
que Ile lo h ... bilt.n comicio lo_~ r'l.tnneol.
Abora que habrNOvl:l litl cOllwlarllool
con IIl. idl'll. rie qUtl no pu..Je 86r ,tura-
dero,
na sido cur;;rl\da hvor"blemellte in·
fnnllltUl\ al Mlni~tPrlo U"l l. Gu ..rrtl.
por 110 U"lJitillJí .. G.. uent! ,l.· Z ... rtlgllZlt,
la lU~tllncili del AYllllt<t.U11PlltO (1" e~~a
ohlJad dltlr:idll. á :;. M. ee "úphua d~
au~nriz.<lllóU para. 1:'1 ti"" fll", lle 11'
JJuerlll. llamd,jll. J¡ol E"tu,11O
H8 ell:ud"" velUt.iouatro borlU en e!l-
u ciudlld, el Ilmo. setlUr OOlllpO de
Haellc8 D. MarJ8no Supervía LOlltlllé.
~I díll d~ IOU Ilegll.lia fué oumpllmen-
tado eu la e~tll.clÓO férr"ll pvr Ullf'15tro
Prelado, y eu ellte al.olO t-piIlOOplll,
donde se bO<jpf',ló.rf'cibió lani-itas de
CU"lltas perll()llahdll.l ..s d" oue¡otr .. oiu-
dad tuvierün notlol88 d. 1I11 IIrgada.
P..ra m']y en breve se anncia el mil.-
triwlllllO ,j~ uoa piego"nte ".. lifJritll rl"lli
di'ute 1'0 Z ..rag,)z", y pertl'llt'cletp á dis·
~ingni,la familIa navarra.eon UII joven
¡arma élILICro, uUlllo por Vin(lllloll tia
prÓxlIDo parADtel:!OO á oUllool.lll f&milJa
de elOta Cludad y q'le alIenta entre
nuestro" COllVCClnU.ll COll lDucb¡¡,::t sim-
patÍlls y ..mlgo8.
Felicitllw"il por adelantado al futulo. .
ma~nlIlObIO.
¡servicia del ~rror, asi como no h3Y galardo Iritll~ de Dlaz y :::nbir;a. A todap felioi-
oes ba.tanles ~ino en la dernid:td p:sra 101 tamulI 8lnCeramente.
qu.. con-agral') su palabra. y ~u~ 111enlol al _
st'rvicio de IIj08 y de lo~ hombres . Han 8illo nombrados Coadjutor de PIl.-
Como ludas IJI obras de nueslro ObiSPO, t O S g do La y R,gente
su ultimo foltetlto ha dpjado en olleJtro áni· derllO"Y D"P l~mun O ,.
mo gntas impreslonei e roa . Odclirpo nate.
El Oorrespofl8al
Madrid4de Abril de 1911.
10m 818UJG8HFm9¡
Don Ledudro Pérez pr1'8i r4 t'nte de la
Cámara de Comercio de Hu~.ca, nos
ba remItido para "t;I pllbhoaolóu, ltl 81-
gaieute notiCIa que reproduclmo8 gufl-
to¡;OS, gazgandola de ImportllnCla pa-
ra los indnlttlal~!Iy comMcill.nte!
!lA/ comerClO de I1uesca r su
provilicia.
LiI. Cámara ofiOlal de Comercio é in-
duStrial de elta oiudad, cumpliendo
101 fines r¡>glamentrrios de defeula y
deearrollo de 1011 iuteres:e~ qlll'l le es·
tar. euoomen,iatioll, or~llnizto 1111 iu~rvi­
oio que fODciooard. deóde el dílt 5 del
actllal mes, de extraordill(lrlll. lIupar-
tancia y de muy oouveOleut<l utdHlad.
Dellde elle díll. y boras de 10 ¡j, 12 Y
de 4 a fi existlri t'n el 10ual de IIl. Cá-
mara, \1ozarabes 18, pral, un negocia-
do b'ljO el titulo de
Tráfico fcrro1Jiario
Penonal oompe~eute, oon talones ó
re;::i·bool a la vlllta, oomprobará y r'<'oti-
fic/:I,ra portes pagudool Ó por pagar, y
previo endoíJO ne aquAlIo", praotios.rá
las gf':s~ioneil neoesarla!! ceroa de 11'8
emprea.RS á qlle diel'en lugar la defllDsa
da ~oda olase de r<:tclamaCllouell, , oaillO
de DO ser endosados iOll resguardoR,
resolverá toda! 11'8 cOn!lUltlu que se
le bagan á fin de que f'>1 público pueda
por si millmo dt'feuder lOS derenbOI.
E¡¡te servioio ea oompll'hmeute
"griótuiton pll.ra todo el comeroio os·
cense y de la provincia que desee uti-
lizarlo
Huescs 3 d~' Abril de 1911
Ha lleg3dú ~ nut'stra maOM. am.bll'men·
te dedicado por IiU autor, el ü1thoo (olleto ne
nue~tro alflallli~ill1o prelado l'r. O Aotolín
Lopez Pel~ez.
«Quien &epa e.srribir. estriba». tHola el
Apó,tul benemérito de 1.. huenJ prenSil, su
oil1i~culo illtelE'saole.
«00 p&lazo de ona hoja de arrug~do pa.
pel, couque el aire juega sobre el polvo del
camino, ba~ta para imprimir ti un alma los
mo\'imientoli con lue Vibra el ilhui) uel oeno-
dista. para hacer I.. tir un corazón al UlllSUIIO
del suyo. para romunicarle la luz de la \'er-
dad)' el Mlnmo del onsuelo ti una con-
eiencia entenebrecid.. y laceradll n
Eslas pal.1bras del ";r· Peltlrz, t1rmucstran
con elocuen(,ia los rrulOs podl.'ro.isunos y se·
guro~ qoe oacen de Id hUJ" irnDI't'~a } colPn-
diéodolo ui 1"1 inr.. tig,ble prop.tllandi-ta de
las I llenas lecturas, exhorta con ~u pi'culiar
mae~tria ). atIldado eSlillt, a I\lS iutelecluJles
católico~>a todos aquello! que.e h"llco dota·
dos de ¡as tnces ,le la SJllldl1ri" tl qDe llVl'en
su numen lilerario, y colaboren en la preo~a
diaria COIl el iotento de que la menlira deje
paso á la verdad y la \'OZ de ,.. recta razón y
de la ju~ticia poco !I poco 58 hagd aceplar :l.
los e.iplritus prevenirlos.
El señor ObiSpo en su caudal tic cilas, re·
veladoras d6 rara crüdielóll y del eMtu,lio 110
illlel"lUlnpido que t1f'dica al magnu problema
del periodismo c01'l'ubuTiln,lo uC e-la gUisa
SU decir de (IUe ~ Ma'lie e. lielto c~t~rs(' lOa·
00 sobre mano ru e~la gigaOll',ea luolu cuero
po:' cuerpo. no ~'a enlre d"s C!l1l\IlhlnlI'8, 1'11·
tre dos raz..s, entre dos LlviIIZ~ClonI'S, rlltre
do~ mondos sino BUlle la venlad y el I'l'ror,
elltre el bien y el Illal entre las milicias del
cielo y las pOlesl.rte~ del iul1erno'l, re,'uerda
esl3s pal.1bras ¡Je Donoso Coné.:
",Mimslro, dI' II palahra sur¡ ,1 nI) "hilito
u~leo1es (IUnr.3 qul' l.. respon~ahlliljad arom-
pana siempre ~ ese lernbl.· 1Il1111~¡pdo: que
uo IUf .ino ellla lllllnlhJI·1 pell"~ blstall~s
alos que p"llllen la (>Jlabra, eie ¡Jan dfVioo al
-
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objeto y de seguro lo harlln porqup. así
se lo prOpOnell 108 seftorN Cierva y
rdaura.
--- . -.
al Sr. Canalejas ti pre~eDtat la dImisión
del Gobierno, en momentos barto difí-
ciles. El Poder moderador evitó el COD-
fllcto eDil gran sentido de la realidad,
evita 0110 acaso perturbaciúnes de orden
público.
La opinión oaniaoal y la reHl'jada en
la gran preDsa extraujera, era favora-
ble ti la cOutiUUBOi60 del Sr. Canelejas
porque babía ulla cuestión ain Iiquirlar.
cortada eo su momento más culnioan·
te,cllando la pasión babía llegado ti to-
do su apogeo y esa cuestión era preciso
hqludarla á toda cOBta pua que DO sir-
viera eu lo sucesivo de bandera J de
motivo para alterar 1& tranqtlllidad del
pals. Nadie mas que Canalejas di"'pooe
de la msyoria parlamentarIa, nadie boy
como él. ealaba y está. en condiciones
de que el dl"bate Ferrer se liquide y de-
je de ser asunto palpitante.
Los hombres de las ideas más opue.:·
las así lo reCODOCleron y por esto el se-
liar Goozález Besada creía que el ori·
gen de la orisis era un ataque á la so-
beranía del Pllrlllmento, como lo enten-
diao también 108 republicanos.
La CriSlII eo si, por mucha que sea la
habilidad de los oradores de la opo~i­
ci6n y aun siendo muy importante y
muy grave, al rellolverse come acaba
de ser resuelta, perdió toda esa grave-
dad é importancia y no dará grao jue
gOl porque está pendiente el problema
prmcipal, que 6S el relativo al aSuntO
Ferrer.
Por rortuua la opinión enrupen esta
dando mnestras de '1ue le importa muy
poco el debate y la persoualidad del
Director de la Escuela Moderna. Aque·
lla campana llena de odlo contra Ilue¡¡·
trll Patria, que se realiozó UD día desde
las columnas de 108 periódicos ex~ran­
jeros, desapareCIó No qUIero investigar
las causa", aunque el1aa seao las que
apuntaD publicaClone6 como !tLa ¡feu
de Catalull,Ya,.. El hecho ea que :i Eu-
ropa no le entretiene ya eate a8unto V
ello no dE'ja oe ser ya uo argumento
terrible coutra los empleados por :30
riano. Salillas y Melquiades Alvarez,
cuyos discursos bpoboll coo vista~ á
Europa, están llamados á pasar des-
apercibIdos
Cierva y Maura pue,leo reproducir el
intero!s y quizá el escándalo parlameo-
tado, al rE'aoudar el primero su discur-
60 documentado y agresivo y al jm;ti-
ficar el segundo la polltica de represióu
del Gobierno que presidió Pero la aao-
gre no llegará oi al bemiciclo, porque
P!l.blo Iglesia.. parecemA que. li pesar
de cuanto se dijo, bajará bastaote el
diapasón.
y es que las COBas 00 est:in pa~a ao-
darse COIl bromas. Aseguraban los so-
ciali;;tas que 8U jere no se detendría
ant~ ninguna cooblderadióo y emplea·
rla la artillería gruesa á que es tan afi-
cionado, pero hoy ya lladle se atreve á
asegurar nada de eso, poque el hom·
bre propone y el curso dli los aconteci·
mientos dIsponen.
La iotervencíóu del republicaco na-
ciollaliíita catahln cir. CabaJlé, que rué
uoa verdadera catiliaaria contra FE'rrer,
quitó á las extrematl izquierdas mucha
fuerza y ellas lo flaben. como saben
q"Je, á pesar de los cargos de tiallllas,
nadi(\ puede levantar jI 108 lerrouxbta8
el e8mbenito que sobrl:l ello! pesa l pues
queaó demostrado que tomaron parte
directa en los sucesoa y que fU3ron los
verdaderos acusadores de Ferrer, que
no hubiera sido oondenado ain las de-
claraCIones de aquellos,
El debate. de todos modos, V aun con
todos 108 oradores que raltan pllr inter-
venir, no puede pasar de seguro de la
presente semaoa y lo probable es que
nO pruduzca la expeclación de los pasa-
doa díall, pues debf': estar en interéll de
los UOOíJ y de 108 otros ya acabar de
una vez e8te 30u!.llo. Los mis lutPresa-
dos en hablar y hablar claro son' hoy
10& consel vadores para viodi arRe aute
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Todos los vú'rnrs: Jt:J~If'lI'S di:
Salmeill, de Cl'elll3 Chall(ili~', y
c::>pl'cialt's Rosquillas de Ill'illosa,
Durallle la cuaresma lodus los
dulCt'S Mlll e1uboradus Con rnnllte-
C,l de vacas,
JL' YOR.I~ y CAIlJIEN. I
-
Tarjetall de VIsita desde 6 re.lall
.::ie-nto, 8e oonfeccionan (100 rapidt'Z en
la imprenh de l. Vda, de R' Abad, oa·
Ile MaJor, 16,
Este E"lahl,'cimie'llo liene el
~lIsto ¡Ic participar :'l Sil numerosa
c1i.'lItela <lue se hall rccibillo para
Csln ClI:lrcsmn ros arliculos si-
guicnl~s:
Cll1il'lf'S d!' accilUlI:lS :12' 10 pts.
Fl'ascos 11l.2 L tle :JCt'iWlIlIS rl~­
11('lws allchnu 1475.
FI'ascll~ 1111- L tle aCl'illlnaS l'e-
Henal; anr.hoa 1'1D,
Fl'll$cOS P~t:'ll:as variantes 0'90.
Fnucu Frallcés 0'75,
y varif'datl de artículus quc po-
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CORREDOR DE COMERCIO
PLAZA DE LA IJJNS!I!D¡IÚN, 7, ¡NlRlPUILO
TELÉFONO, 402
. ..-- - _.-.--._ - ..
Comprr. y venta de valores públicos
del EstadQ, industriales y extranjeros.
Illterv~ocióll de toda clase de opera-
ciones de crédito, préstamo y descuento
....._-~- ..- _ _••...._., .
'ASTIEJLLO DE JACA
Los cementos naturales, mar.la "CEYDE» son los
•mejores.
CemenlO POl'lland artificial~ marca «CANGREJO», Para pre·
cios, condiciones y pedidos, dirigirse á sus representantes, CAJAL




y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 á 1 J d~6 á 7. Ah.·
yor. 43,2,° izqllihda.- JACA.
en todo caso emiten lIn lallo 6 lo más
do:" muy grutl!Jos y que se conservan
"cllmente hUt8 l. epoca de la plall-
tallión.
La temperatura debe ter 8iempre IlO-




Islandia y Truchu.ela, clases
frescas y superiores,
Arroz bom ba y garbanzos co-
cido extra. Consen'as de pimien
to y tomatc, aJcacholas, guisan-
tes, judias verdes, setas yespá-
rragos.
Chocolates especiales, fabrica-
ción de la casa, premiados con
medalla de oro,
JO~IHAC.\S~ IPIf,NS Á/"yor, 28
Manuel del fflmo
M~OICO CrRUJANO
P'lrlo.::, Cllrl"'lrIPdadc:l tle /Iluje-
res y de los lJiiillS -OIH'I'aciollcs
dI' todas clas('!'.
PLAZA SAN PIDRO, 4. 2.' "LA INTERNACIONAL" 606
001l8Ulta d~ 11 á 1 Y de 3 á 5 DEL
GIÜTIS Á LOS POq~ES
FABRI~A DE ~EMENTO~ DE ~AJAL YDlEZ
J~~E MARIA ~AMP~ METODO HERLI~H
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA At . L
Tr~~~n~r~n~~l~:~~;,:~;c~:~d:: O0010 amarqu8
des en general. Especialidad en MEDICO MILITAR
las dela mujer. Horas de con- lA INT~ilNAClílNAl dODOsultadelollly de 3 fi5 . n U -. ,
=:z C:! ,
Para sembrar
O.·dlfl lal'dallo de !'u r(l:('ch",
St' \'('rlllp l'n ('1 (omel'tin di' .)f¡:jl·
Lar3':lI¡,b'II!", ~Ia)or, ~8,-IAC,\
•
______ n.;1(. p!, _
FALLECiÓ IN JACA EL DIA I D, ABRIL, ALDS 4lI ,HDS DE EDID
habienda rrcibido los Saniol '2ucrameli/08
R.I.P. _
D, LOREN6~ E~HETO LA~A~A
EL SEliOI\
Al ctltIlullic:ll' {¡ SIlS :101i~ns r r. bcionados tall
irrt'panlblc pl~l'Ilid,ll Il's suplicall oracionc:i pOI'








FllLECIÓ EN Jm EL D1A 3D DE mlBlD, A LOS 81 .RDS DE EDAD
habiendo rtei¿¡do los ::anfos ~acramen!Ds
CONOOllllEnos UTILE:3
Sus apenados esposa, D.' Lorenza Giméncz, hijos Carios y
Pilar, hermanos: hermanos pJlllicos, sobrinos, primos y
demás parientes,
Sus apenados hijos, O,' Concepción y O. Gabriel Benedé,
hijo polftico, D. Cipriano Pradcls, hermanas polfticas,
sobrinos, primos y demás paricntes.
Tiencn ,,1 sf'ntimit'Il(O dI' pilflicip:l.I·:fl ~lIS
ami'Plls ,. ,'('hcion:lflns 1:)11 irrpp:ll'alJll' IH~rdilb, .
~ 1..5 SUI)liC'illl or3ciollt''; por el ('1('rIlO d('~l'Jl)
so dd alma dd finaJ(I, favor fllle agl"adI'CI'1"311-'
J,H'a " .\hril de ·1911
El Excmo. 8r. Obillpl) de la Oiócesill', tieoe cOl10edidu iudnlger.eiR!I
('u 18 forma I>cos~umbradl.
~E ,\LQI'IL.\~ rI pi~o pdlll"i-
p:d y sC'f'tlndo dI.' la ca·w Callf' cid
ZocOIin l 11111. 8. 1':11'3 lralar_ COll• •
eU UtlCi11l D, ~l;lllUf'1 Hipa,
LA UNION
_!LO _
1 cnrri.Hlt", 1.. ,le amoDtlJ~rl"l!, y ",rte-
mh cobrirla'l con paj;¡. }" ha!!!.a ;)00' la-
na, dl"jtlodo abidrt.n bu venhnu d~1
loeal,
lI ..jGf f\lera tener cerrado el local
COD veMaUll1 de cri~t;lres; las pa.tatu
~.te e. UD cuidaJo cuya importtlll· .
, nltcl"SiLan respin,r, pUlla !liD o~t() DO po-
ojll. UD eaQoCan bitlD la ma,roda de 10:1 d Aldrán germiDlIr Ulla vez pllluta íUiI. 10-agricuhorea .
loa L~berculo~ J~~tiuariot1 á la sidffi- fa bien: d¡ppomenctohl1t" en mantones
,•• tllopándolu S8 impide 6..ta rellpirn-
bra de;beu Sllr Qieo sanu!', Ó lo que e:l cióc. y se m.tutien"!lla patat" en (loutac-
lo millma, B.,túf e;l.' n~olll de herida~,
to con el ti.ci,lo cnrbóoiuo que se des·
que gel;leralmelltB 88 prOd\lCoD ,;:01:' lo:! prend6coutiou8.lOeute. Sabido ea q\lll
i[¡~trumento~ u.·o.1ulI pl\l'l\ 1.. r03colec- d d
f;ió:..l. 'fam:)oco Jtlbell e..tarl\~3cado¡¡de la po.led1lmbra· t:llas patatll..!l ~e aSa·
cript6gam'118 ni de ioe6otoll. rroHa, eu gran parte. favoreCIda por
No cOllviolle que lIe!\o OJUY grueso!:'. la oUlIcuri1&d¡ por ü80 hay que prODu-
La corti'za debe ~er Jilll\ y cou pocal! Uf ~euerlu eu uo local ti. donde peue-
tre Il.bu::dtluLl" luz, y be aqui ot.ra razónyema!', pero éllt:l.~ bien marcll.dl\s.
De'pné~ de hecha la 8eleoción debe por 1110 eU1l1 no deben (h~pOnerlle en
. , moot.ooes 1D1l}' elevadospf01l8arStl (\D ¡DOa bueLla cOOllerV&clOO,
cou objet.o Ifa que lu pllt.i1t.aJl DI') se pu- La luz es a lemás UD obgtácuJo que
drlÍ.o. UI se hide,l. ni germiuen autes impids IlO germinación á.cuando meDoS
de ti.. mpo. Pu!!. cOllseguirlo, deben la retArd•. En la ob"curliad la.ll pat.a-
gU9.rdaflle en !ocdlfU lIeOUiI, bien ",irea· tu eUli~ell mncbl)s tallull, pero muy
aOi'. dilli-'n"SWll 60 capaa que po exce- Idelga/io:" }" que cou facilidad se rom·
dRil de \11111 altUr3 'e }ó cellt.ímet.ros. penj t>n camhio douda bay abnndancia __• _
E.. lUla práttích tI.n, :Ir., aoolJ'JtJ mor I ,11' luz l• .':f>rmlpa..,ulo t''' má'l ~8r<ií" y Tip, Vda. R. A.bad. Mayor, 16
S:SCCION DE .aNUNCIOS
Selección y conservación
de la!; patatas para la siembra
